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 Esta investigación demuestra la Incidencia del programa de actualización en didáctica de la 
comunicación, matemática y ciudadanía del MINEDU, en relación con el desempeño docente de la UGEL 
Chucuito Juli 2016, la muestra con  que se trabajó fue de 32 docentes, de los distritos de Zepita y Pomata, 
para recoger información aplicamos una ficha de observación del programa de actualización y también 
nos remitimos al análisis de datos, en los archivos de las instituciones. 
 
Para verificar la hipótesis se usó la prueba T de Student  y se estableció  la relación entre las 
variables de investigación, demostrando 𝑡 < 𝑡0.95;62 −25,80 < −1,999, se encuentra en la zona de 
rechazo, por lo que rechazamos la Hipótesis Nula (H0), y aceptamos  la Hipótesis Alterna (H1) lo cual nos 
dice, que   incide significativamente el programa de actualización en didáctica de la comunicación, 
matemática y  ciudadanía del Ministerio de Educación en relación al  desempeño docente de la UGEL 
Chucuito Juli – 2016. 
 
Se afirma que el programa de actualización en didáctica de la comunicación, matemática y 
ciudadanía del Ministerio de Educación influye en el desempeño docente de los profesores y que las 
estrategias planteadas por el programa de actualización en didáctica de la comunicación, matemática y 
ciudadanía del Ministerio de Educación son pertinentes en el desempeño docente. 
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           This research shows the impact of the update program in teaching communication, 
mathematics and citizenship MINEDU in relation to teacher performance of UGELs Chucuito Juli 2016, the 
sample with which we worked was 32 teachers from districts Zepita and Pomata, to collect information 
apply an observation sheet update program and we refer to data analysis, in the archives of the 
institutions. 
 
           To test the hypothesis Student's t-test was used and the relationship between research 
variables was established, showing t <t_ (0.95; 62) -25.80 <-1.999, is in the area of rejection, so we reject 
the null hypothesis (H0) and accept Hypothesis Alternative (H1) which tells us that significantly affects the 
update program in teaching communication, mathematics and citizenship of the Ministry of Education in 
relation to teacher performance of UGELs Chucuito Juli - 2016. 
 
            It is stated that the upgrade program in teaching communication, mathematics and 
citizenship of the Ministry of Education influences the teaching performance of teachers and that the 
strategies proposed by the upgrade program in teaching communication, mathematics and citizenship of 
the Ministry of They are relevant education teacher performance. 
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           Esta pesquisa mostra o impacto do programa de atualização no ensino de comunicação, 
matemática e cidadania MINEDU em relação ao desempenho do professor de UGELs Chucuito Juli 2016, 
a amostra com o qual trabalhou foi de 32 professores de distritos Zepita e Pomata, para coletar 
informações aplicar um programa de atualização folha de observação e nos referimos a análise dos dados, 
nos arquivos das instituições. 
 
           Para testar a hipótese foi utilizado o teste t de Student e a relação entre as variáveis de 
investigação foi estabelecida, mostrando t <T_ (0,95; 62) -25,80 <-1,999, está na área de rejeição, assim 
rejeitamos a hipótese nula (H0) e aceito hipótese alternativa (H1) que nos diz que afeta significativamente 
o programa de atualização em comunicação ensino, matemática e cidadania do Ministério da Educação 
em relação ao desempenho do professor de UGELs Chucuito Juli - 2016. 
 
           Afirma-se que o programa de atualização em comunicação ensino, matemática e cidadania 
do Ministério da Educação influencia o desempenho pedagógico dos docentes e que as estratégias 
propostas pelo programa de atualização no ensino de comunicação, matemática e cidadania do Ministério 
da eles são o desempenho relevante professor de educação. 
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